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のは“気づき”であり、それも心を揺さぶられるような、
はっとするような気づきもが、より深く実感でき、理解
となり、それらの体験が看護者として大きく豊かに成長
すると述べている。
　今回のストーマ装着疑似体験学習は、書籍に書かれて
いない具体的な日常生活の内容が挙げられ、ストーマ患
者の日常生活に関心を持つことができたのと同時に、ス
トーマで日常生活を送ることの困難さを実感することが
できたのではないかと考える。そして、今後の看護実践
に繋がるような学びを体験から得ることができたのでな
いかとも考えられる。
　
Ⅴ.結　論
　本研究は、学生がストーマ造設疑似体験学習を通し
て、オストメイトの日常生活の困難さや支援内容につい
てどのように理解したのかを検証した。その結果から、
ストーマ造設疑似体験学習によって、書籍に書かれてい
ない様な具体的な内容が挙げられ、ストーマ患者の日常
生活に関心を持つことができたのと同時に、ストーマで
日常生活を送ることの困難さやストーマ患者の心理を実
感することができ、具体的な援助の必要性を気づくこと
ができていた。今後も、できる限り患者のケアに結び付
く体験学習を実施していくことが患者支援を考える上で
必要であると考える。
　なお、体験学習はあくまでも患者の疑似体験であり、
それらから学生が何を学ぶかは、教材の設定と学生の興
味関心を喚起させるかに体験学習の限界がある。
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